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Abstrak : 
Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan persaingan yang semakin 
ketat di era globalisasi ini, memaksa suatu perusahaan menggunakan teknologi yang ada 
untuk menciptakan suatu sistem yang mampu mendukung kegiatan aktivitas kerja pada 
perusahaan dengan cepat dan tepat. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk 
merencanakan proses bisnis perusahaan yang sedang berjalan dan memberikan 
rekomendasi serta merancang sistem informasi penjualan dan pembelian barang yang 
dapat mendukung operasional perusahaan. Metodologi Analisis yang digunakan adalah 
metode perencanaan dan metode analisis yang dilakukan dengan cara mencari referensi 
pada buku-buku dengan topik sistem informasi, melakukan survei langsung ke 
perusahaan, dan perancangan sistem informasi berorientasi objek dengan bahasa 
perancangan UML (Unified Modeling Language). Penelitian ini menghasilkan sebuah 
sistem informasi penjualan dan pembelian yang dapat memudahkan pencatatan transaksi 
penjualan yang nantinya akan berhubungan dengan penjualan dan pembelian, menjamin 
selalu terkirimnya barang-barang pesanan customer, serta dapat melakukan pemrosesan 
transaksi lebih cepat, up-to-date, dan dapat diandalkan. Kesimpulan dari hasil penelitian 
ini yaitu sistem ini dapat membantu kinerja perusahaan dalam menjalankan aktivitas 
penjualan, pemesanan, dan memantau pembelian sehingga proses bisnis dapat berjalan 
dengan lebih cepat dan tepat. 
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